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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WIOTHROP COLLEGE 
SENIOR PLAY COMING 
WEDNESDAY, APRIL 23 
" Q u a l i t y S t r e e t , " F a m o u s W o r k o f 
S i r J a m e s M . B i i r r i e , I ' D l l r P r e 
w i l l e d b y E x i - e l l c . i t C a s t 
A Q U A I N T , C H A R M I N G R O M A N C E 
A r c y o u a d r e a m e r ? O m u l ! 
k n e w y o u w e r e , t h o u g h , Tor a r e n ' t 
w c a l l ? L e i ' s l a k e o u r r o s e - r o ! o r e d 
g l a s s e s a n d r e a d l l i s l o r y — S o p l i o . 
m o r e . H i s t o r y , i t y o u p l e a s e , o n t i n -
N a p o l e o n i c W a r s . I l u l s u i c l y 
t h e r e ' s s o m e m i s t a k e ! T h i s c a n ' t 
b e H i s t o r y ! Y e s , i t i n u s l h e , f o r 
h e r e ' s W e l l i n g t o n s t a l k i n g g r i m l y i n 
t h e b a c k g r o u n d a n d d i d n ' t l l i a l d e a r 
l i t t l e l a d y s a y s o m e t h i n g a b o u t t h e 
E m p e r o r ? W h o h a s d a r e d t o c a s t 
o u t t h e f o r b i d d i n g I ' r i n c c s o f S t a t e 
a n d s i l s m i l i n g , g r a r i o i . " u s u r p e r s 
e n t h r o n e d o n t h e i r s t o l e n p a g e s i 
J i c r e a r c R o m a n c e , a n d A d v e n t u r e , 
a n d F u n — o h ! T h i s i s g o i n g t o b e 
m a r v e l o u s ! H e r e , i n s t e a d i f I h a t 
h o r r i d m a p o f t h e I t a l i a n C a m p a i g n , 
i s a l i f e - s i z e d p o r t r a i t o f a q u a i n t , 
c h a r m i n g l i t t l e E n g l i s h m a i d e n , 
c a l l e d M i s s l ' h o e b e . T h e 111.-1 p a g e 
i s e n t r a n c i n g . 
S o m e d e a r o l d l a d i e s o f Q u a l i l y 
S t r e e t a r e d r i n k i n g l e u , a n d g o s s i p -
i n g a b o u t s w e e t l i t l l e M i s s l ' h o e b e 
T h r o s s l e a n d t h e i D o c t o r , C a p t a i n 
V a l e n t i n e B r o w n . I n t h e v e r y m i d s t 
o f t h e i r c h a t t e r , C a p t a i n l i r o w n h i m -
s e l f a r r i v e s w i t h t h e a n n o u n c e m e n t 
t h a t l i e i s o f f t o I h e w a r s . 
T l i e p i c t u r e o p p o s i t e t h e s e c o n d 
p a g e i s o f D i e s a m e l i t l l e K n g l i s h 
g i r l — b u t w h a t a c h a n g e ! T e n y e a r s 
h a v e p a s s e d w h i l e w e w e r e l u r n i n g 
t h e p a g e ! T i m e h a s d e a l t g e n t l y 
w i t h m o s t o f t h e i n h a b i t a n t s o f 
Q u a l i t y S t r e e t — a l l b u t M i s s l ' h o e b e . 
I s i t s c h o o l t e a c h i n g t h a t h a s 
c a u s e d h e r l o t u c k u p t h e p r e t l y 
r u r l s , p u l o n I h e d a r k c l o t h e s , a n d 
c h a n g e h e r s e l f s o m u c h t h a t e v e n 
h e r e r s t w h i l e s u i l o r d o e s n o t r e c -
o g n i z e h e r ? F o r C a p t a i n V a l e n t i n e 
H i o w n r e t u r n s f r o m I h e w a r s a n d 
i s s a d l y s u r p r i s e d a t ' M i s s l ' h o e b e ' s 
a p p e a r a n c e . M i s s l ' h o e b e , h o w e v e r , 
w a s o n l y t e a s i n g . T o p r o v e t h a t 
s h e i s J u s t a s b e a u t i f u l a s e v e r , s h e 
d r e s s e s a s b e f o r e , a n d s a y s t h a t s h e 
— b u t t h a t ' s t h e s e c r e t . I t w a s s u c h 
' a d r e a d f u l l y t e r r i b l e t i l i n g t o d o , t h a t 
a w f u l c r i m e t h a i M i s s P h o e b e c o i n -
m i l t e d t o s h o w e v e r y b o d y ! A n d 
w h a t t e r r i b l e r e s u l t s i l b r o u g h t ! 
T h e t h i r d p a g e i s b e a u t i f u l w i t h 
b a l l g o w n s , m u s i c , l o v e l y l a d i e s , a n d 
h a n d s o m e h e r o e s . T h e n i l i s t h a t 
• M i s s P h o e b e f i n d s l l i a l l o v e d o e s 
b u r n b r i g h t l y i n t h e h e a r t s o f m e n . 
e v e n f o r l a d i e s w h o h a v e a g e d 
d r e a d f u l l y ! I f y o u c o u l d o n l y s e e 
g u i l e l e s s , a d o r a b l e M i s s l ' h o e b e i n 
h e r d u a l r o l e ! J i e a u t i f u ! it i s . a n d 
o h ! s o r o m a n t i c ! I ' r c t l y , a n d j u s t 
w i s t f u l l y h u m o r o u s ! 
T h e f o u r t h p a g e i s d a r k w i t h i n -
t r i g u e — r e e k i n g w i t h d e e p p l o t s t o 
k e e p t h e w o r l d i n g e n e r a l , a n d e s -
p e c i a l l y t h e n e i g h b o r s a c r o s s t h e 
s t r e e t f r o m l e a r n i n g t h e h o r r i b l e , 
h o r r i b l e t h i n g ! A n d w h e n C a p t a i n 
V a l e n t i n e B r o w n s e e s r i g h t t h r o u g h 
t h e v e r y o b v i o u s s u b t e r f u g e — a n d 
U i e y l i v e h a p p i l y e v e r a f t e r . O h ! 
y o u ' l l l o v e I h e h i s t o r y b o o k . I t ' s 
s u c h a n i c c s t o r y ! A n d i t ' s p e r - j 
f e c t l y a l l r i g h t f o r y o u t o g e t s e n -
t i m e n t a l , f o r e v e r y o n e e l s e d o e s , t o o . 
Y o u c a n e v e n w e e p a b i t , a s s u r e d 
t h a t e v e r y t h i n g r e a l l y d o e s c o m e o u t 
a l l r i g h t . Y ' o u c a n l a u g h l o u d l y a t 
P a l l y , t h e m a i d ; b u t y o u w o n ' t b e 
h e a r d , b e c a u s e e v e r y b o d y e l s e i s 
g o i n g t o l a u g h , l o o . Y o u ' l l l o v e s e e -
i n g F l o r e n c e C r o f t y o u n g , t h e n o l d , 
t h e n y o u n g a g a i n . S a r a h B o l a n d . 
a s C a p t a i n V a l e n t i n e . B r o w n , s a f e l y 
g u a r a n t e e s v i o l e n t p a l p i t a t i o n o f t h e 
h e a r t . P a t t y , a l i a s B e t t y C l o l w o r -
t h y , w i l l k e e p y o u s c r e a m i n g . M i s s 
S u s a n , p l a y e d b y J u l i a n L e m o n , i s 
p r i c e l e s s . 
M i s s W i l l o u g h b y ( A n n e t t e K p p s ) , 
M i s s H e n r i e t t a ( E v e l y n W h i t e ) , a n d 
M i s s F a n n i e ( L o u i s a B a n k s , a r e 
p e r f e c t . E n s i g n B l a d e s ( A u r e l i a 
A n l l e y ) , a n d L i e u t e n a n t S p i c e r 
( M a r g a r e t F l y n n ) p r o m i s e m o r e 
h e a r t t h r o b s . T h e c h i l d r e n w i l l h e 
g r e a t . T h e S e n i o r C l a s s w i l l h a v e 
a n u n f o r g e t t a b l e s w a n s o n g . D o n ' t 
m i s s i t . E v e r y b o d y l i k e s t o s e e I h e 
p e o p l e o n " Q u a l i t y S t r e e t , " e s p e -
c i a l l y w h e n t h e y ' r e s u c h n i c e p e o -
p l e . C o m e l o I h e S e n i o r p l a y o n 
W e d n e s d a y e v e n i n g . A p r i l -'.i, a t 8 
p . m . 
K<H:K IIH.I.. SOUTH CAHHHNA, s u n RIUV. \PRII. i«». m i S U B S C R I P T I O N , 1 1 . 5 0 A Y E A R 
M I L D R E D M I L L E R 
E d i t o r - i n - C h i e f o f T h e J o u r n a l 
MILDRED MILLER TO 
BE JOURNAL EDITOR 
\ t l i i i e l l v e G i r l F r o m H u i - l s v i l l c 
P o s s e s s e s Q i i i i l i l i e i i l i n n s f o r 
E l f i e i e i i l E d i t o r 
i s s M i l d r e d M i l l e r o f W a d e 
l l a m p l o n l . i e t r a r y S o c i e t y " w a s 
e l e c t e d e d i t o r - i n - c h i e f o f T h e W i n -
t h r o p J o u r n a l f o r IWKI-P.CH a t t h e 
m e e t i n g s o f I h e l i t e r a r y s o c i e -
t i e s h i - l d F r i d a y n i g h t , A p r i l I I . 
' s M i l l e r i s f r o m l l a r t s v i l l e a n d 
p r o m i n e n t m e m b e r o f I h e r i s -
• i e n i o r C l a s s o f W i n t h r o p . S i n -
g i l l o f e x c e p t i o n a l i n t e l l e c t u a l 
i h i l i l y . T h i s i s e v i d e n c e d n o ! o n l y 
b y t h e a p p e u r a n r e o f h e r n a m e o n 
W i n t h r o p ' s d i s t i n g u i s h e d l i s t t e r m 
i f t e r t e r m b u t a l s o b y h e r l i o l u h l c 
i r k a s a r e p o r t e r o n T h e J o h n -
s o n i a n s t a l f t h i s y e a r . S h e l i a s b e e n 
c h a p e l p r o c t o r d u r i n g h e r t i n 
a r s ' a t t e n d a n c e h e r e a n d h a s 
r v e i l o n t i n - Y . W . C . A . B u l l e t i n 
B o a r d C o m m i t t e e , i n b o t h o f w h i c h 
h e h a s d o n e h e r w o r k c o n . - r i o i i -
i o u s l y a n d w e l l . 
A s a n i . - m h c r o f h e r c l a s s h o c k e y 
t e a m d u r i n g h e r S o p h o m o r e y e a r , 
s h e s h o w e d t h a t s h e d i d n o t l a c k 
a t h l e t i c a b i l i t y . H e r e , t h e q u a l i t i e s 
o f g o o d s p o r t s m a n s h i p a n d a c c o m -
p l i s l u n c n l o f p u r p o s e w h i c h a r e e v -
i d e n c e d i n e v e r y t a s k s h e u n d e r -
t a k e s a r e d i s c e r n i b l e . 
M i s s M i l l e r a t t e n d e d l l i i r l s v i l l e 
H i g h S c h o o l w h e r e h e r a b i l i t y w a s 
a l s o r e c o g n i s e d b y t e a c h e r s a n d b y 
p u p i l s . D u r i n g h e r S e n i o r y e a r , s h e 
w a s l i t e r a r y e d i t o r o r t h e h i g h 
s c h o o l p a p e r , e d i t o r - i n - c h i e f o t l l n -
A n n u a l , v a l e d i c t o r i a n o f I h e c l a s s , 
a n d v i c e - p r e s i d e n t o f t h e d e e C l u b . 
I n h e r J u n i o r y e a r , s h e w o n l l n -
d e c l a m a t i o n m e d a l a n d r e p o r t e d f o r 
I h e h i g h s c h o o l p a p e r . F o r t w o 
y e a r s , s h e r e p r e s e n t e d h e r h i g h 
s c h o o l i n I h e S t a l e K n g l i s h c o n t e s t 
a n d f o r o n e y e a r i n a d e b a t i n g c o n -
t e s t . 
I t i s w o r t h y o f n o t e t h a t t h o u g h 
M i s s M i l l e r l i a s n e v e r 1 o n t h e 
J o u r n a l s ln f l f s h e h a s b e e n e l e c t e d 
e d i t o r - i n - c h i e f . T h e n o m i n a t i n g 
c o i m n i l l e e r e c o g n i z e d h e r h i g h l i t -
e r a r y a b i l i t y a n d a l s o t h e f a c t t h a t 
s h e p o s s e s s e s p o w e r s o f l e a d e r s h i p 
l o c a r r y t h r o u g h h e r w o r k . S h e h a s 
a p o t e n t p e r s o n a l i t y a n d a c h a r m 
o f m a n n e r t h a t w i l l g a i n f o r h e r t i n -
c o o p e r a t i o n a n d s u p p o r t o f h e r 
s t a l l . W e w i s h f o r I h e n e w e d i t o r 
g r e a t s u c c e s s i n h e r u n d e r t a k i n g . 
B E T A l»l H I E T A D I S C U S S 
F R E N C H P R O V I N C I A L L I F E 
T h e F r e n c h f r a t e r n i t y , B e t . i I ' i 
T l i c t a , m e t l a s t S a t u r d a y a f t e r n o o n 
i n t h e m u s i c r o o m o f J o h n s o n l l a l l . 
T h e v i c e - p r e s i d e n t , C a r o l i n e R i c h -
a r d s o n . p r e s i d e d o v e r I h e m e e t i n g . 
T h e s u b j e c t o f I h e p r o g r a m f o r t h e 
a f t e r n o o n w a s " F r e n c h P r o v i n c i a l 
L i f e . " S a r a h L a w l e r l y d i s -
c u s s e d s m a l l t o w n l i f e i n F r a n c e ; 
a n d D o r o t h e a T a y l o r t o l d o f I h e 
F r e n c h p e a s a n t a t h o m e . T h e r e f o l -
l o w e d a g e n e r a l d i s c u s s i o n i n F r e n c h 
o n " S h o u l d W e H a v e O p e n S t u d y 
P e r i o d a t W i n t h r o p ? " i n w h i c h a l l 
t h e m e m b e r s p a r t i c i p a t e d . 
A f t e r t h e p r o g r a m h a d b e e n c o m -
p l e t e d p l a n s f o r t h e e l e c t i o n o f n e x t 
y e a r ' s o f f i c e r s w e r e d i s c u s s e d , a n d 
I h e r e q u i r e m e n t s d e c i d e d u p o n . T i n -
e l e c t i o n w i l l t a k e p l a c e a t t h e n e x t 
m e e t i n g , o n T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
LENOIR-RHYNE AND 
WINTHROP DEBATE 
I n l e i - e n l h ' i i i u t e E v e n t t o B e l l e l d 
W e d n e s d a y . A p r i l 2 3 — l l i s a i - i n -
n m e n I i s S t i h j c i I 
W i n t h r o p w i l l m e e t L e n o i r -
I t l i y u e i n a n i n t e r e o l l e g i a t e d e b a t e 
s p o n s o r e d b y t h e D e b a t e r s ' L e a g u e 
n e x t W e d n e s d a y a f l e r n o o i i i n J o h n 
s o n l l a l l a u d i t o r i u m a t i o ' c l o c k . 
T h e q u e r y i s " R e s o l v e d , T h a i A l l 
N a t i o n s S h o u l d A d o p t a P l a n o f 
C o m p l e t e D i s a r m a m e n t E x c e p t i n g 
S u c h F o r c e s a s A r e N e e d e d f o r P o -
l i c e P u r p o s e s . " A l t h o u g h t h i s q u e s -
t i o n h a s b e e n d i s c u s s e d i n s e v e r a l 
d e b a t e s t h i s y e a r , i t i s s t i l l o n e o f 
\ i t a l i n t e r e s t , a s i l c o n c e r n s a p r o b -
l e m w h i c h t h e l e a d i n g W o r l d P o w -
e r s a r c n o w e n d e a v o r i n g t o s o l v e . 
T h e W i n t h r o p d e b a t e r s . M i s s K a t e 
H e n d r i c k s a n d M i s s M y i t i s M c l n 
t o s h , w i l l s u p p o r t I h e n e g a t i v e . T h e 
a f f i r m a t i v e w i l l b e d e t r u d e d b y M i s s 
H e l e n N o r m a n a n d M i s s H a r r i e t 
T e u f e i o f I . e i i o i r - l l h y n e . 
B A S K E T B A L L C H A M P I O N S 
E N T E R T A I N E D A T B A N Q U E T 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n , A p r i l h i . a t 
0 o ' c l o c k , t h e J u n i o r s g a v e t h e i r a n -
n u a l b a s k e t b a l l b a n q u e t f o r t h e i r 
t c a m — t h i s t i m e e n t e r t a i n i n g t h e 
" c h a m p s " o f t h e s e a s o n . T h e S h a m -
r o c k G r i l l w a s I h e s c e n e o f t h e g a l a 
o r c a s i o n a n d o f f e r e d a p r e t t y s e t -
t i n g f o r H i e E a s t e r l l i e m e , w h i c h 
w a s c a r r i e d o u l i n t a b l e d e c o r a t i o n s 
a n d f a v o r s . 
STUDENT BODY ELECTS 
TWO MORE OFFICERS 
J u l i a R i d d l e N i i m c d Y i n - P r e s i d e n t 
a n d M u r y A f l i i e s C r e w s W i l l 
B e T r e u s u r e r 
A C T I V E I N C O L L E G E A F F A I R S 
O i l T u e s d a y a f t e r n o o n e l e c t i o n s 
w e r e h e l d t o t i l l t h e o f f i c e o r v i c e , 
p r e s i d e n t a n d a l s o t h a t o f t r e a s u r e r 
• »f t h e S t u d e n t ( i o v e r m i i e - u l A s s o -
c i a t i o n . A t t h i s l i m e J u l i a H i d i i l e 
o f L a u r e n s . S . C „ w a s e l e c t e d v i c e -
p r e s i d e n t , a n d M a r y A g n e s C r e w s 
o f S p a r t a n b u r g w a s e l e c t e d t r e a s -
u r e r . B o t h g i r l s a r e h i g h l y c a p a -
b l e o f t i l l i n g II D i c e s t o w h i c h 
t h e y h a v e b e e n e l e c t e d , f o r l l i e y l 
h a v e b e e n a c t i v e p a r t i c i p a n t s i n 
m a n y c o l l e g e a c t i v i t i e s a n d h a v e 
a l s o t i l l e d o t h e r r e s p o n s i b l e p o s i -
t i o n s w i t h d i s t i n c t i o n . 
J u l i a h a s s e r v e d o n I h e b o a r d f o r 
t h r e e y e a r s . I n b o t h h e r F r e s h m a n j 
a n d J u n i o r y e a r s s h e w a s c l a s s r e p -
r e s e n t a t i v e , a n d l a s t y e a r s h e w a s 
s e c r e t a r y o f I h e b o a r d . H e r a b i l i t y , 
h o w e v e r , i s d i s p l a y e d i l l o t h e r l l c l d s 
t h a n S t u d e n t G o v e r u m e i i l . S h e w a s 
i m e m b e r o f I h e F r e s h m a n C a b i n e t , 
i n d i s n o w a F r e s h m a n C o u n s e l l o r . 
I n h e r S o p h o m o r e y e a r s h e w a s a 
m e m b e r o r I h e b a s k e t b a l l a n d t r a c k 
e a r n s . T h i s y e a r s h e l i a s p l a y e d o n j ' l 
lot II t h e b a s k e t b a l l a m i b a s e b a l l h 
t e a m s . 
M a r y A g u e s , f r o m t h e b e g i n n i n g 
>r t h e F r e s h m a n y e a r s h e w a s o l e r l -
•d s e c r e t a r y o f h e r c l a s s , a n d w a s 
l a t e r a m e m b e r i d t h e d e c C l u b a n d 
o f t h e b a s k e t b a l l s q u a d . S h e h a s 
• e r v e d t h i s y e a r a s S o p h o m o r e r o p -
• e s o n l a t i v e o n I h e A t h l e t i c B o a r d . I l l 
u i d i t i o n l o t h i s , s h e w a s a n i e n i -
i c r o f I h e h o c k e y s q u a d , a n d i s n o w 
• u s c h a l l m a n a g e r , l u H o - S o p h o -
m o r e p l a y t h i s y e a r s h e p l a y e d 
h a r m i n g l y I h e p a r t o f t i n - d i s t r a c t -
e d h u s b a n d . S h e i s a l s o a m e m b e r 
f t h e S o p h o m o r e t i l e e C l u b a n d o f 
AUGUSTA SIMPSON IS 
NAMED TATLER EDITOR 
P i - i i d l i l o i i G i r l ' s E v - e u l i t r m i l l A r -
t i s t i c A b i l i t y B r i n i i s l l i - r 
N e w H o n o r 
A u g u s t a S i m p s o n o f P e n d l e t o n , S . 
C „ h a s I i l e l e c t e d b y t h e r i s i n g 
S e t i r C l a s s a s e d i t o r - i n - c h i e f o f 
I ' l i e T a l l e r f o r n e x t y e a r . T h e e l e c -
<n w a s h e l d a t a c l a s s m e e t i n g i n 
<- a u d i t o r i u m o n T u e s d a y , A p r i l ir>. 
V u g i i - t a i s c a p a b l e a n d c l o v e r a n d 
II d e s e r v e s t h i s r e c e n t h o n o r t h a t 
s b e e n p l a c e d u p o n h e r . O n l y a 
n i c e i i ! h e r h i g h s c h o o l a m i c o l -
m i l s 
t h e W i n t h r o p d e C l u b . 
CLASS OF 1932 CHOOSES 
VIRGINIA SMITH AS HEAD 
V e i - s i i t i l e m i l l T a l e n t e d G i r l W e l l -
F i l l e d t o L e a d R i s i i q i J u n -
i o r s N e x t S e s s i o n 
A t I h e r e c e n t e l e c t i o n I h e r i s i n g 
J u n i o r s e l e c t e d a s t h e i r p r e s i d e n t 
f o r I ' .MI : t l . M i s s V i r g i n i a S m i t h o f 
R i d g e S p r i n g . S . C . 
I n h e r J u n i o r y e a r i n H i g h 
S c h o o l , M i s s S m i t h w a s p r e s i d e n t 
o f h e r c l a s s ; s h e p l a y e d o u I h e 
v a r s i t y b a s k e t b a l l t e a m f o r t i n 
y e a r s , a n d p l a y e d a s a u a l t e r n a t e o n 
I h e t e a m i n h e r S e n i o r y n i r ; s l o -
g r a d u a t e d u s v a l e d i c t o r i a n o f h e r 
c l a s s . 
A t W i n t h r o p M i s s S m i t h h a s b e e n 
v e r y a c t i v e i n c o l l e g e a c t i v i t i e s . 
L a s t y e a r s h e w a s a m e m b e r o f b o t h 
t i n - b a s k e t b a l l a n d h o c k e y t e a m s o f 
I h e F r e s h m a n c l a s s ; s h e w o n I h e 
c l a s s s i n g l e s i n t e n n i s ; a n d w a s a 
m e m b e r o f t h e F r e s h m a n d e e C l u b . 
T h i s y e a r s h e w a s e l e c t e d p r e s i -
d e n t o f t h e S o p h o m o r e d e c C l u b 
b a s k e t b a l l m a n a g e r f o r h e r 
. S h e i s a m e m b e r o f I h e W i n -
t h r o p L i t e r a r y S o c i e t y a n d h a s b e e n 
l i s t i n g u i s h e d . 
JULIA LESTERPRESIDENT 
ATHLETIC ASSOCIATION 
C o l u m b i a ( • i r l . A u E n t h u s i a s t i n 
S p o r t s . W i l l l a - a i l A t h l e t e s 
O u r i i i u 1 9 3 U - 3 I 
T h e W i n t h r o p A t h l e t i c A s s o c i a -
• e s s i n I ' .MU-fl l , w i t h J u l i a l . e s l . r o f 
C o l u m b i a , S . C. , a s i t s c o m p e t e n t 
e a d e r . M i s s L e s t e r i s e s p e c i a l l y t i t -
l e d f o r h e r o l l i e e . u s s h e ir a m a j o r 
i n p h y s i c a l e d u c a t i o n , a n d a i l e n -
t h a l A i i g u -
a m o n g h e r 
l u h i g h > 
h a s 
a l e d i c t o r i a u o f h e r 
i - i n b e i 
l l l t e 
I l i e k i s k i 
t lo- i l i n -
u i o r e C o u n c i l , a n d p r e s i d e n t i d I h e 
J u n i o r C l a s s . H e r s c h o l a s t i c r e c o r d 
s h o w s H u l l s h e l i a s b e e n d i s t i n -
g u i s h e d o r h i g h l y d s i l i i i g i i i s h e d e v -
e r y t e r m . N o t o n l y i s " O i l s ' " c l e v e r 
i n s t u d i e s , b u t s h e i s a l s o d r a m a l i -
, - a l l y i n c l i n e d a n d a b l e t o 1111 l l n -
r o l o o f a n y d a s h i n g h e r o o r v i l l a i n 
w i t h c o n s i d e r a b l e a b i l i t y . H e r a c t -
i n g i n H o - S o p h o m o r e a n d J u n i o r 
C l a - s p l a y s h a - d i s p l a y e d I h i - l a l 
S h e b i l l 
t h u s 
u i i p l e e x p e r i e n c e i n a t h l e t i c 
u e i n b e r o f lh>- h o c k e y a n d 
i n i u g 1 t e a m s h e r S o p h o m o r e y e 
n a n a g e r o r t l i e 
i r o r I tr . ' i l . 
s s L e s t e r h a s s t o o d h i g h i n 
e m i t - w o r k d u r i n g h e r j e a n 
W i n t h r o p . a n d h a s I II a p a r t 
p a n t i n m a n y l i n e s i d s t u d e n t a c 
i l y . T h i s y e a r s h e i s a m e m b e i 
t h e Y . W . C a b i n e t a n d r e c e i v e d 
a p p o i n t m e n t a s a c o l l e g e m a r s 
i d W i n t h r o p ' s h i g h e s t h o n e 
e i s a m e m b e r i d t h e \ Y 
l l a m p l o n L i t e r a r y S o c i e t y t h e 
i a t o r s ' L e a g u e a n d I >. S . P . s o 
t u b . 
D r . C h a r l e s E . M u l l i n . p r o f e s s o r 
' c h e m i s t r y , r a y o n a n d d y e i n g , 
• a d D i v i s i o n o f T e x t i l e C h e m i s t r y , 
c m s o n C o l l e g e , w i l l s p e a k i n J o h n -
s o n B a l l a u d i t o r i u m t h i s a f t e r n o o n 
a t 3 o ' c l o c k . I n a d d i t i o n l o a g o o d 
i l l e c l i o n o f t e x t i l e m a t e r i a l s . D r . 
M u l l i n w i l l h a v e t w o r e e l s o f m o v -
i n g p i c t u e f i l m s u p o n t i l e m a n u -
f a c t u r e o f v i s c o s e r a y o n . 
a s c e n a r i o w r i t e r a s w e l l I h e . l u u -
i o r F o l l i e s o r I P ' " ' .'to i s a n e x a m p l e 
A u g u s t a i s a m e m b e r o f l l n - W i n -
I h r o p l . i l e r a r y S o c i e t y . I h e M a s -
q u e r s . B e l a P h i T h c l a , I . I t . C... D e -
b a t e r s ' L e a g u e a n d l l n - L a m b d a P h i 
A l p h a s o c i a l c l u b . H e r e f f i c i e n c y a s 
J u n i o r C l a s s p r e s i d e n t i s n o t ! o In-
q u e s t i n m - d . A l l J u n i o r s a r e p r o u d 
t o r l a i i u h e r a s t h e i r l e a d e r . W i l l i 
p l e n t y o f s p i r i t , a r e a d y w i t . a n d a 
c l e a r b u s i n e s s h e a d , ' - ( i u s " h a s a< l -
e q u a l e l y m e t l l n - m a n y d i f f i c u l t s i l . 
n a t i o n s ' w h i c h f r o n t . x e e n -
l i v e o f a J u n i o r C l a s s a t W i n t h r o p . 
W i t h Ain.-u.- l a s a b i l i t y , e f f i c i e n c y , 
a n d s p i r i t . T h e T a l l e r i s s u r e !<• b e 
• l i t 
MRS. ELGIN SHERK 
ADDRESSES A, A, IJ, W. 
S p e a k s n i l S t a t u s o f W o m e n ill P e r -
s i a . a t Mi- i - l i l l f l I l l - I l l l i t H o m e 
i d M r s . K i i i a r d 
T i n - R o c k H i l l B r a n r l ! . A . A I" . 
W . . h e l d a d e l i g h t f u l t i n : o n 
T h u r s d a y a f t e r n o o n a t t h e h o m e o f 
M r s . J a m e s p . K i m i n l . M i s s S c i u l -
d e r . p r e s i d e n t o f t h e b i c a l b r a n c h , 
i n l r o d u c i - d a s s p e a k e r M r s . E l g i n 
lo- A m e r i c a n C n l l e a e . T e -
• m l o r I h e l e g a l s l a i n -
n j t h e i r s o c i a l c u s t o m s . 
I**idlowill— M r s . S l i c r k . D r . i s 
M a r t i n r e p o r t e d i n l e r i - s l i n g l y t i n -
s m i t h A t l a n t i c S e r l i n n a l C o n f e r e n c e 
a ! W i l l i a m s b u r g . V a . . l o w h i c h s h e 
K i l l v w i t h a i l i s -
l - e l v i -!"!•-
D r . M a c d o n a l i l l l n - n p r e s e n t e d f o r 
e n d o r s e m e n l o f l l n - l o c a l b r a n r l : I h e 
G o d w i n B i l l n o w b e f o r e C o n g r e s s . 
T h i s h i l l , w h i c h h a s I h e b a c k i n g o f 
l l n - l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e o f A . A . 
I ' . W . . i s a s u c c e s s o r t o I h e S l i e p -
l i e n l - T o w n e r a c t . 
D u r i n g t h e s o c i a l h o u r d e l i g h t -
f u l r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . 
A s s i s t i n g M r s . K i n a r i l a s h o s t e s s e s 
w e r e M i s s e s S c i i i l d e r . S l a r k e . G o : r -
g a n s , S l i i i s s . A d d i s o n a 
G r a n t . 
WINTHROP SENIORS TO 
VISIT WASHINGTON 
T u o - l > n y S i j i h t - S e e i i i n T r i p T o C a p -
i t a l o f N a t i o n P l a n n e d l o 
l i e M a d e A p r i l 2t i 
F U L L I T I N E R A R Y I S P L A N N E D 
T h e S e n i o r s a r e o f f l o W a s h i n g -
t o n , F r i d a y n i g h t , A p r i l - j . T h e y w i l l 
h a v e a t w o - d a y s i g h t - s e e i n g t r i p i n 
W a s h i n g t o n , r e l u m i n g M o n d a y 
m o r n i n g , A p r i l 2 8 . 
T h e f o l l o w i n g i s t h e i t i n e r a r y : 
S i i t i i r d i i y , A p r i l 2 ( i 
7 : 0 i a . i n . - A r r i v e W a s h i n g l o n . 
P a r l y w i l l b e m e t o n a r r i v a l b y 
b u s s e s r o r t r a n s r c i - t o t h e L e e 
H o u s e , t r . l h S I . T h e y ' l l h a v e b r c a k -
r a s t a n d b e r e a d y t o r t h e s i g h t - s e e -
i n g t r i p a t 8 : 3 0 o ' c l o c k . 
8 : 3 0 a . m . — T o u r i d p u b l i c b u i l d -
i n g s . T r i p t h r o u g h B u r e a u o f 
E n g r a v i n g a n d P r i n t i n g a n d P a n -
A m e r i c a n B u i l d i i r . ' , a l s o t h r o u g h 
W h i t e H o u s e . S e e R e d C r o s s B u i l d -
i n g . D . A . I I . B u i l d i n g . T r e a s u r y H e . 
p a r t m e i i t . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l -
t u r e . W a s h i n g t o n M o m ill e u 
r o i i l e l o C a p i t o l ; v i s i t C o n g r e s s i o n -
a l L i b r a r y a n d C o n g r e s s — H o u s e i d 
R e p r e s e n l a l i v e s a t I ' . ' ; S e m i t e a l 
l '- ' : . lo. B a c k l o I h e h o l i - l f o r l u n c h . 
2 : 3 0 p . i n . - B u s l o M o i u i l V e r n o n : 
A l e x a n d r i a ; M e m o r i a l A m p h i t h e a -
t r e ; I ' l l k n o w n S o l d i e r ' s T o m b a n d 
\ r l i n g t o i i C e m e t e r y . 
S u n d a y . A p r i l 2 7 
8:. ' tn p . H I . — B u s b i r d r i v e a r o u n d 
R a i n e s P o i n t t o s e e J a p a n e s e C h e r -
r y B l o s s o m s ; l l n - n l o W a s h i n g l o n 
C a t h e d r a l a t M o u n t S I . A l b a n s , l o 
- e e W o n d r o w W i l s o n ' s T o m b . C h a p -
e l o f J o s e p h o f A r i m a l i u - u a n d o i l i e r 
t h i i i g s o f i n l c r c s l . P a s s I h r o i i g h 
h o m e s i d p r o m i n e n t p e o p l e , e x -
P r e s i d e i i l s \ \ 
: i l . E I I K I N / . 
P r e s i d e n t S e n i o r s o f I'.KII 
W i l - o 
a l l . A l l 
' . h u i ' i ' l i . w h e r e M r . I ' a f t w o r s l u p p e i l 
I Hi I w h e r e h i s f u n e r a l s e r v i c e s w e r e 
l e l i l : I h e r i - h l l l i - h o s ; f . i r - b n 
• m b a s s i e s . M e x i c a n . S p n n i . - l i : ' H a l 
a n . F r e n c h , e t c . ; O l d l - ' o n l T h e a t r e , 
l o u s e w h e r e A b r a h a m L i n c o l n w a -
B u i l d i m : : Yi 
i w e r H o t e l . 
H u r c a 
1 - r . e n i l s M e e t i n g H o u s e in t i m e l o 
s e e P r e s i d e n t H o o v e r a n d M r s . 
H o o v e r l e a v i n g I h e c h u r c h . T h i s 
t r i p w i l l t a k e p a r t y a c r o s s t h e m i l -
l i o n d o l l a r b r i d g e ' l o R o c k C r e e k 
P a r k a n d I h e Z o o , e t c . F r a n c i s c a n 
M o n a s t e r y w i t h i t s m a n y h i s t o r i c a l 
s h r i n e s . H o t e l f o r l u n c h . 
' . ' : "0 p . i n . B u s f o r C o r c o r a n A r l 
l i a l l e r y . r e m a i n i n g l l n - r e u n t i l 3:l."> 
o ' c l o c k . T h e n l o t h e F r e e r A H 
G a l l e r y , p a s s i n g b y t i n - W a s h i n g l o n 
M o n u m e n t a n d l l o w e r g a r d e n s o f l l n -
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , e l c . 
F r o m I h e F r e e r A r l l i a l l e r y l o I h e 
S m i t h s o n i a n I n s l i l u l e . t h e O l d N a -
t i o n a l M u s e u m w l u - r e h a n g s C i n d y ' s 
p l a n e , a n d a c r o s s l o l l n - N a t i o n a l 
M u s e u m , w h e r e I h e b u s s e s w i l l b«-
w a i l i n g l o l a k e t h e m l o l i n - h o t e l . 
D i n n e r . P r o m p t l y a l ii o ' c l o c k l a k e 
INTERCOLLEGIATE 
CONTESTED HERE 
M r . F . I I . F a n - o f C l e n i s o u C o l l e n e . 
W i n n e r o f 3 2 n d A n n u a l E v e n t 
S l i q i e d L a s l E % i - n i i i f i 
T h e I h i r l y - s w c o n d a n n u a l c o l d e s t 
o f I h e S o u t h C a r o l i n a I n t e r c o l l e g i -
a t e O r a t o r i c a l A s s o c i a t i o n l o o k p l a c e 
F r i d a y e v e n i n g i n I h e W i n t h r o p a u -
d i t o r i u m . 
T h i s o r g a n i z a t i o n i s c o m p o s e d o f 
i l l t h e m a l e c o l l e g e s i n l l n - S t a l e , 
I n i t i o o f w i n c h w e r e r e | i r e s " n l e d . 
j M r . .1. T h o m s o n C o o k s e y o f T h e 
[ C i t a d e l , p r e s i d e n t o f I h e A s s o c i a -
f i i l o s l w a s o p e n e d b y R e v . 
I.I. C . B a i l e y , w h o p r o n o u n I I h e i n -
v o c a t i o n . M r . C o o k s e y l l n - n i n t r o -
d u c e d D r . J a m e s P . K i n a r i l , w h o 
w c l m m c i i t h e v i s i t o r s l o W i n t h r o p . 
l i e e v p r e s f e i i t h e f e i - U n g t h a t W i n -
t h r o p c o n s i d e r e d i t a g r e a t p r i v i -
l e g e l o b e a b l e l o e x t e n d s u c h a 
c i m r l e s y l o t h e y o u n g o f I h e 
S t a l e , l i e c o n c l u d e d i l l s b r i e f w e l . 
c o m e b y s a y i n g . " M a y I h e ln-s l m a n 
w i n . " M r . C o o k s e y i n r e t u r n , e x -
p r e s s e d h i s t h a n k s i n b e h a l f o f t h e 
i - m h o i I h e l a t i n 
i p p n r t u n i l y t o h o l d t h e f o u r t h s t r c -
• o - s i v o c o n l e s l a l W i n t h r o p . 
T h e s p e a k e r s c a m e iu I h e f o l l o w 
d e r : 
W. 
l e a ' 
DR. KEITH SPEAKS 
AT I. R.C, MEETING 
i n t e r n a t i o n a l L a w " T o p i c o f T a l k 
l o N e w a n i l O l d M e m -
b e r s o f H i e C I n i l 
- l a t i n 
W e , I I I -
C l u b 
i I In-
L i t e r a r y S o c i e l y H a l l . A f t e r 
t h e b u s i n e s s h a d b e n i s a l i s -
i l v i l i s p n s e d o f a l a r u e g r o u n 
n i e i i i b e r s w e r e l a k e n i n t o t i n -
T h e p r o g r a m f o r I h e a f t e r -
o i i s i s l e d o f a l a l k b y D r . K e i t h 
l a l i o u a l L a w . " l i e s n c -
g i v i n g l l n - r l i i h a b r o a d e r 
-In! 
n i l i d e a i d i n t e r n a l i o u a l 
m i l l I i n g o u t i t s v a l u e a n d i t s v 
i l e f -
i ,' i i l i r s l t y i 
•ge d e g i t i n - I l i f f i c i i l l y o f e n -
m a i n l y w i t h a f f a i r s o f w a r . 
O n l y -*o p e r c e n t , o f il i s t o r t h i s 
• p o s e : I h e o t h e r NU p e r c e n l . i s 
l i e d W i l l i a f f a i r s ,>r p e a c e . T h i -
e f w e a k n e s s e s i n i n t e r n a t i o n a l 
a r e t h e l a c k i d a m e a n s i d e n -
r o l I l a n d l l n - l a c k o f a I i l l -
i i i l e r p r e t a l i o n . 
T h e A r r l i i i i i e d e u i i s h e l d t h e i r r e g -
u l a r s e i n i - n i o n l h l y n i e e l i n g F r i d a y 
i e r i i o o n . T h e s u b j e c l w a s " T h e 
o r y o f E a r l y M a t l n - m a l i c s . " T h e 
I l o w i u g p r o i u a m w a s r e n d e r e d : 
H o w P e o p l e I , e a r n e d t o C o u n t -
V i o l e t C r i s p . 
E a r l y B e g i n n i n g s i n M i i l l u - n r i l i r s 
L o u i s e A d a m s . 
T h e B i r t h o f O e o i n e l r y — E v e l y n 
i g i n o f O u r N u m b e r s — B l a n c h e 
i o f t i n - C o l l e g e o f 
C h a r l e s l o n A l e x a n d e r H a m i l t o n 
a n d I h e N a t i o n . " 
I I . I t . S m i t h o f F i i i ' i i i a n I n i -
v e r s i l y " T h e t a i n s l i l i i l i o i i : ' M i r 
l l e i i l a - e a n d O u r H o p e . " 
.'I. I t . W . S t o k e s o f W o f f o r d " T h e 
l l a l f w a v H o u s e . " 
I ! I I t o b i 
I >in- l l e l 
lit i o n o f I h e I ' n i l i - i l S l a t e s . 
, S . D a v i s o f N e w b e r r y C o 
G e l l i n g T h e r e . " 
. B n y r e X o r r i s o r C a r o l i n a 
M-v i -n th o f M a r r l i S p e e c h . " 
T . I i . E l l i s i d P . 
t i n - T e s t i d A l l i e t 
P r o h i l 
I I . E . H a m i l t o n o f T h e i : i l a 
" T h e B l a c k L e g e n d . " 
W h i l e I h e j u d g e s r e t i r e d t o i n 
e d e c i s i o n , t h e S o p h o m o r e I 
l i b o f W i n t h r o p c h a r m i n g l y r 
T h e l a i l i e i 
T s i ' h a i k o w s k y . a n d " T h e P e r s i a n 
S e r e n a d e . " b y M a l l l n - w s . 
A f t e r m u c h d e l a y , l l n - j u d g e s 
t l u a l l y c a m e t o a d e c i s i o n . M r . J . T . 
B r o w n , c h a i r n i a n o f l l n - c o m m i l l e e . 
a i M l o i l u c e i l l l n - d e c i s i o n a n d p r e -
s e n t e d t h e a w a r d s . T o M r . B r u c e 
R o b i n s o n o f K r . - k i n e w e n t h o n o r a -
b l e m e n t i o n . I I . E . H a m i l t o n o f T h e 
C i t a d e l r e c e i v e d I h e s e c o n d p l a c e 
m e d a l , a n d F . I I . F u r l - o f C b - i n s o u . 
" w a l k e d o f f " w i l l i I h e l i r s l p l a c e 
m e d a l a n d t h e S v l v u n l o v i n g c u p f o r 
h i s r o l l e g e . 
I m m e d i a t e l y a f t e r l l n - p r e s e n t a -
t i o n o f t h e s e a w a r d s , t i n - r e p r e s e n t -
l o n r o s e t o e x p r e s s f o r l l n - m e m b e r s 
i d I h e a s s o i - i a l i o i i t h e i r a p p i v c i a -
I i n n o f M r . t l o o k s e y ' s i i u l i r i n i : e f -
f o r t s d u r i n g t h e p a s t y o u r . A s u n 
e x p r e s s i o n o f I h e i r g r a t i t u d e . In-
p r e s e n l e d M r . C o o k s e y W i l l i I h e 
P l ' e s i l l e l l l "s K e y . 
| C , - i s p 
O n F r i d a y a r i e r n o o n i n J o h n s o n 
H u l l . M r s . K i n a r i l . in h e r u s u a l a t -
t r a c t i v e w a y , g a v e a l e c t u r e o i l 
" A m e r i c a n A r l . " M r s . K i n a r d b e g u n 
h e r l u l k w i t h a t r i b u t e l o T h o m a s 
J e f f e r s o n . S i n c e I b i s w a s I h e a n n i -
v e r s a r y o f h i s i l o a l h . it w a s a p p r o , 
p r i a l e t o s p e a k o f a r t . f o r T h o m a s 
I c l T e r s i u i w a s o n e o f I h e l i r s l i n s t i -
g a t o r s o f t a s t e f u l a r l i l l A m e r i c a . 
E a r l y A i u r e i c a i i a r t w a s w i t h o u t 
• r i g i n a l i l y a n d f r e s h n e s s . T h i s m a y 
IO a t t r i h u l e i l t o s e v e r a l c a u s e s , 
i m o i i g w h i c h w u s t h e E n g l i s h d c -
' c e i i t o f I h e c o l o n i s t s , t h e i r I ' u r i -
a n f e e l i n g , a n d I h e i r p o v e r t y . 
T h e r e a w a k e n i n g o f A m e r i c a n u r l 
• a m e w i t h t h e i ' O l h c e n l t i i - y . A i n e r -
c a i s b e g i n n i i i g l o c o l l e c t i t s t h i n g s 
if b e a u t y a n d s t o r e t h e m i n v a r i o u s 
LUCILE HEINZ WILL 
HEAD SENIOR CLASS 
A t l r u e l i v e C h a r l e s t o n G i r l i s C h o s -
e n I n F i l l O f f i c e o f H i g h 
H o n o r u l W i n t h r o p 
H A S P E R S O N A L I T Y A N D A B I L I T Y 
T h e r i s i n g S e n i o r C l a s s w a s w i s e 
n i t s s e l e c t i o n o f I . u c i l e H e i n z a s 
c l a s s p r e s i d e n t . N o t o n l y d o e s s h e 
p o s s e s s i n n a t e q u a l i t i e s o f l e a d e r -
s h i p a n d a n i n d o m i t a b l e w i l l t<> a c -
c o m p l i s h w e l l w h a t s h e a t t e m p t s , 
b u t a l s o s u c h s w e e t n e s s a n d c h a r m 
o f m a n n e r t h a t s h e e n d e a r s h e r s e l f 
t o a l l w h o k n o w h e r . S u r e l y a g i r l 
w h o h a s a b i l i t y a n d d e t e r m i n a t i o n 
t o d o a t h i n g i n t h e b e s t w a y p o s -
s i b l e a n d w h o . a t t h e s a m e t i m e , b u s 
l l n - p e r s o n a l i t y l o m a k e p e o p l e l i k e 
h e r a n d c o o p e r a t e w i t h h e r w i l l 
m a k e a s u c c e s s f u l c l a s s p r e s i d e n t . 
M i s s H e i n z i s w e l l - k n o w n o n t h e 
c a m p u s a n d i u h e r h o m e t o w n , 
C h a i i e s l o n . S h e c a m e t o W i n t h r o p 
t h r e e y e a r s a g o , a g r a d u a t e o f t h e 
M i - m i i i i n g e r H i g h S c h o o l , w h e r e s h e 
• l i d d i s t i n c t i v e w o r k . I l o r c l a s s m a t e s 
e l e c t e d h e r v i c e - p r e s i d e n t o f t h e i r 
c l a s s f o r t h r e e s u c c e s s i v e y e a r s . 
M i s s l le i i ia? h a s d o n e h e r m o s t o u t -
s t a n d i n g w o r k a l W i n t h r o p i n c o n -
n e c t i o n w i t h t h e p l a y g r o u n d s c o m -
m i t t e e , o n e o f t h e r e s p o n s i b l e c o m -
m i t t e e s o f I h e Y . W . C . A . c a b i n e t . 
A s c h a i r m a n o f I b i s c o m m i t t e e , s h e 
g o e s e v e r y F r i d a y a f t e r n o o n w i t h 
c o m m i l l e e m e m b e r s t o v i s i t t h e 
m i l l s i n R o c k H i l l . S h e i s v e r y p o p -
u l a r a m o n g t h e m i l l c h i l d r e n w i t h 
w h o m s h e w o r k s a n d p l a y s i n d i v e r s 
i n t e r e s t i n g w a y s . I I i s w i t h r e g r e t 
t h a t l l i . - y w i l l l e a r n t h a i s h e i s n o t 
t o h e w i t h t h e m n e x t y e a r . 
A s p l e n d i d s c h o l a s t i c r e c o r d i s 
b a c k o f M i s s H e i n z a t W i n t h r o p . 
S h e w a s d i s t i n g u i s h e d f o r I h e y e a r 
l t l : '8-P. i ; ' ! i a n d i s w e l l o n t h e w a y t o -
w a r d s b e i n g d i s t i n g u i s h e d a g a i n I b i s 
y e a r . 
T h e r l a s s o f '.'It h a s a l r e a d y I c s l i -
l l e i l l o r a i t l i i l l I h e i r n e w l y c h o s e n 
p r e s i d e n t , t o r d i d I l u - y n o ! e l e c t h e r 
v i i - e - p r e s i i l e n l o f t h e c l a s s ' t h i s y e a r ? 
T h i s n l l i r e s i n - h a s l i l b - d i i l o s l e f -
l l c i e n l l . v . 
M i s s l l e i n / ' s c x l r u - r i i r r i c i l l a r i n -
t e r e s t s a r e m o r e c o n c e n t r a t e d H u m 
v a r i e d . S h e i s a n i n t e r e s t e d a n d a c -
t i v e m e m b e r u f I h e I n t e r n a t i o n a l 
R e l a t i o n s I ' . l u h a n d i d h e r c l a s s G l e e 
C l u b . S h e s i n g s a l t o i n I h e G l e e 
C h i l i c h o r u s e s , a n d ill I h e J u n i o r 
c h a p e l c h o i r . 
H e r i i o s l o f f r i e n d s w i s h h e r s u e 
c e s s i n h e r n e x l y e a r ' s u n d e r t a k i n g . 
T h e y a r e r o n l l i l e i i l t h a i s h e b u s 
p o i s e , p e r s o n a l i t y , o r i g i n a l i t y , a n d 
i l i e a b i l i t y I n a c c o m p l i s h a n y t h i n g 
s l o - a t t e m p t s . A s p r e s i d e n t , s h e w i l l 
b r i n g h o n o r a n d g l o r y m i l o n l y u p o n 
I h e c l a s s o f ' i l l h u t u p o n h e r s e l f , 
h e r c n l l e a g u e s . a n d h e r f r i e n d s . 
JUNIORS WIN FIRST 
PLACEIN TRACK MEET 
S m i t h a n d P r n y H o l d l l i | | l t c s l I n -
d i v i d u a l S c o r e s i u E v e n t 
H e l d L a s t S a t u r d a y 
H u r r a h f o r I h e J o l l y J u n i o r s ! 
T h e y p i l e d u p :i!» p o i n t s a t t h e t r a c k 
m e e t l a s l S a t u r d a y a f t e r n o o n . T h e 
S o p h s a n d F r e s h m e n t i e d w i t h a 
s c o n - o f ;L' p o i n t - , l e a v i n g I h e S e n -
i n r s l a s t w i t h p o i n t s . T h o s e m u k -
i u i ! I h e h o s l i n d i v i d u a l s c o o s w e r e 
E l i z a b e t h S m i t h a n d R o b e r t a I ' e a y , 
e a c h w i t h l a p o i n t s . C a t h e r i n e 
M o r g a n c a m e n e x t w i t h CI a n d I n e z 
B e l l f o l l o w e d c l o s e l y w i t h 10 p o i n t s . 
F o l l o w i n g a r e l l n - t w e l v e e v e n t s 
W i l l i I h e w i n n e r i d f i r s t p l a c e i n 
e a c h : 
f i l l - y a r d d a s h - E l i z a b e t h S m i t h . 
I l a s - b a l l t h r o w — I ' e a y . 
S h o t p u l — I ' e a y . 
7 5 - y a n l d a s h — B r a d f o r d . 
D i s c u s t h r o w — I ' e a y . 
i M - y u r d b i l l d i e s — S m i t h . 
J a v e l i n t h r o w — M i x o n . 
R u n n i n g h i ^ l i j u m p S m i t h . 
H o p . s l o p u i n I j u m p B e l l . 
b a s k e t b a l l t h r o w - M o r g a n . 
I l i u m n g b r o a d j u m p M o r g a n . 
• . ' • . ' 0 -vard r e l a y r a c e - - S e n i o r s . J u n -
i o r s . F r e s h m e n . S o p h o m o r e s . 
B a s e b a l l S c o r e s U p - t o - O a t e 
T u c s d i i y . I . ' i l l i — S o p h o m o r e s . 
F r e s h m e n . 12. 
F r e s h m e n I 'J. J u n i o r s . 'J: t ; S 
W e d n e s d a y . K i t h — J u n i o r s . 
S o p h o m o r e s . 3 . F r i - s l i u i e n . 2 9 ; S 
i o r s . 12 . 
T h e b a s e b a l l s e r i e s h a s b e g u n w i t h 
b u n g ! A f e w l o y a l c l a s s m a t e s 
a v e i l f r e c k l e s a n d a l l t o s e e t h e 
s t g a m e o f u m o s t i n t e r e s t i n g s e -
• s — a s e r i e s w h i c h w i l l r i v a l t h a i 
t h e C a r d i n a l s a n d t h e Y ' u n k e e s . 
l e J u n i o r s a n d S e n i o r s s h o w e d 
I h e i r o l d p e p b y p l a y i n g a f a s t , g o o d 
g a m e — t h e J u n i o r s b e i n g j u s t a l i t -
t l e f a s t e r , w o n w i t h t h e s c o r e o f 2 3 
. M a n y h o m e r u n s w e r e m a d e 
b y b o t h t e a m s — a n d c a n t h o s e g i r l s 
u n a n d s l i d e ? I ' l l s a y l l i e y c a n ! 
T h e F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e 
( C o n t i n u e d o n p a g e r o u r O 
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Collegiate Exchange 
li.'aillmi-s, "Prison'-
Indents," ai<i»-aif.l in 
n'k." We were about 
It* lb-.' Carolinians on 
iient, but read on fu r -
mi that lh>.' came of 
was a letter received 
of "The tiainucork," 
ions to graduates, not 
T O T H E S T A F F O F 1929-VtO 
" T h e Whee l s of T i m e move 
f o r w a r d a l w a y s — b a c k w a r d nev-
e r ! " A n d so i t is t h a t t h e old 
and p r a i s e w o r t h y s t a i r has bid .start I 
farewel l to u s ; a n d m o v i n g on "I"'"1 ' '1 
in t h a t g r e a t t ide of h u m a n ( " ' * J | 1 ( ' 
p rogress , has l e f t t o ou r less a c 
capable y e t wil l ing h a n d s t h e Ui*-r an 
t a sk of sca l ing t h e h e i g h t s t o H"- li>';i 
which they have m o u n t e d . ! ' * 
Dur ing t h e p a s t y e a r t h e 
s t a n d a r d s and ideals of T h e l j | R . i,. |t,. r carri«?«I informal ion 
Johnson ian have been held h igh iitat the pivt-i'iim.-iit was forming a 
by i t s ed i tor - in-ch ief , Hi lde- j regular federal prison guard serv-
g a r d e Schroder . I t s pages h a v e | £ £ tu- 'nfJ .T 
ref lected he r u n s w e r v i n g e f f o r t s j1> |> foM ' , . i a , , / d u l J . a t ' A l | a l u 
toward pe r f ec t i on a n d have held: , . , u-avenworth and other peniten-
t h e spir i t of excellence f o r which tianes. would !»• taught sociology, 
t h e old s taf f s tood. I t s ed i to r ia l s j penolog 
have been c rys ta l i zed t h o u g h t of „ itliat there w. 
c a m p u s a c t i v i t y - r e f l e c t i n g t h e j j t u < k , n l s . 
c h a r m i n g pe rsona l i ty of t h e i r • | . | , . a s t . , m t n , j s in 
w r i t e r and have possessed t h a t ; paper," tin* letter as! 
still m o r e w o r t h y q u a l i t y of chal-
lenge and insp i ra t ion t o f u r t h e r 
p rogress . T h e r e f o r e , i t is w i t h ! ^ ^ ^ ^ 
deepest s incer i ty t h a t w e ex- ,, A , „ j r N w.-.in.-siiay, \L 
p ress ou r apprec ia t ion t o h e r L j „ . n , |„ .v S!;I^..J a demon 
and h e r a s s i s t a n t s f o r t h e i r |i„-f 
splendid work . ^ ---rVi.'. 
Due t o t h e unusua l abi l i ty a n d j 
ng and Japai 
.f lire 
I ypewi-ilers may 
embers .if the faculty 
play. 
IS HISTORY IIKI'KATIMi ITSELF? tertainingly in one simple lesson, we 
I shuilder to lliink of what might are offering the following speci-
iie! It is t rue that skirts are long- 'mens culled from the letters of va-
er—and why not? Hut do you nous members of the various 
:hink it is possible that the things classes. .Not that we have been 
such u- high-lop shoes, bustles, snooping around the mail hoses—the 
light waisls. Mowing skirls, and,following passages are reprinted by 
milky white complexion -connected special permission. They all deal 
with longer skirts will come back. 'with the subject of rainy weather. 
; I , . i i can not conceive of such an I ;«n«l may be safely referred to by 
dea! Everybody is familiar with members of the appropriate classes 
ibis saying: "Just as well be out of as safe models. 
the world as out of style." So—; Freshmen: "It rained today. It's 
when Paris says, "Skirts are longer'still raining. If it doesn't slop it 
:liis season"—everyone immediately!will rain all day tomorrow, (lee, 
oegins ripping out hems, adding on but I hate days like this. They're 
;.;eres he i r and them, and saving so rainy. Notice the repetition of 
Ho- od s and dimes for that 
geou.- new dress."' This proves that empbasis—s< 
we are slaves to style, and if Paris lion hook—a 
•ays in the fall that high-lop shoe- idea that Hi 
are to be worn again, won't your j Sophomort 
next thought lie to have Ihe first "Plile .-loppy-
pair in town? Certainly! It's just lice it to si 
human nature. :dampness of tin 
complished, however, for there are,w hence it has ris 
a great many comments from the lion to water-log my brain.'" 'For i 
side-lines. .Midge positively doesn't full discussion of capillary action.' 
know what to do with that gorgeous see Ihe biology book which tin 
two-hundred - dollar knee-length j Sophomore peru-eil in her Fresh-
coat she bought in January. This man year. Such scholarly allusion: 
is <|iiit«> a problem, isn't it? She evidence the wisdom of the Sopho-
can't add on to it, at le 
This serves to add 
Freshman composi-
helps li. convey the 
ealiior was rainy. 
"Weather her- / is 
<1 evil-minded. Suf-
t hat the excessive 
I - atmosphere has 
on ihe knee, from 
isen liy capillary ac-
PIIM more. 
rain to.iav? Well. 
•I to 
not lie exactly in style for her to j Junior: 
walk around w ith a fold on the hot- jaud liov 
torn of her best coat. Then, too, 'dear, no 
Robinson (he's the tailor says lie little store in it. though, and it was 
can't very well make a three-tpiar- 'simply jolly. We! and exhilarating, 
ter coat {they're all the rage now. (if you choose. Had such fun. The 
you know) out of it. for the line- storm's simply raging now. I mean 
wouldn't be exactly right—so—well.;it. Oh. my dear, what a rain!" 
I just guess she's in a pretty had ; I.ighi but expressive, and rellect-
lix a f te r all! Jane is giad she wore ive of the gay and jolly nature of 
her old coat Ibis winter—because * Ihe Junior . 
now she can afford a new one in the ; Senior: "Rained today. Musi slop 
fall, and be in exact style, \no lher jan.l get lesson plan. Send while 
problem arises here, though. Sup- shoes immediately." Such laconic 
jiose short coats should be stylish expressions bear witness to the rush 
following winter? Oh. hothe 
why think that far ahead anyway 
I all rather die than I i 
anil bustle H i - i-iiior year. 
' l i e : 
iwn at the | g | . a ( 
as if his 
wever, taking all this into 
ion, I can scarcely believe 
irv will repeat itself to 
xt'ent that in the next tell 
years women will again 
g puffs in their hair and 
iluuies in their hats. 
If this continues, typ-
se being regarded as : 
become one ,.f the till' 
WIYIIIItOP WORDS 
are many kinds of word: 
Kllglish language. And t h e n 
-li can tell you. 
lem into literal-) 
illoipiial words. 
ords. abstract an 
l eade r sh ip of i t s ed i tor , T h e v .,-ti..la. il 
J o h n s o n i a n t h i s y e a r has r ank- lyp.-d in 
ed first a m o n g college pub'.ica- i producing 
t ions in t h e S t a t e . W i t h such f M l 1 
s t a n d a r d s a l r eady es t ab l i shed . I 
we s t and in a w e of t h e ideals t o I J," 
be ma in ta ined , of t h e place w e Lym-opaied 
a r e to fill, a n d of t h e respor.si- carriages | 
bilitv t h a t is now o u r s . B u t t h e special (»•;. 
s taff of 1M0-31 does not s t a n d |i 
a lone—we have t h e gu idance of L j | y N V u . 
ou r capable f acu l ty ed i to r . a n d j i l i w u l M ,-. 
a r e now a s k i n g f o r y o u r loyal i -cience aim beco e . 
suppo r t , which you. W i n t h r o p -
ians, so gene rous ly e x t e n d e d , s t l i ; l | | , . s i -iih- We h-.ve i-,i 
t h i s y e a r . W i t h you t o back us , |w„id. entitled " | jnc. .hi .- was pr..- w ; t n | s ; a n i | W l l l , ^ „ : / n . 
we, t h e m e m b e r s of t h e n e w j ^ l e d to «f J - > « 
s t a f f . Pledge ourse lves in s e r v - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ice a n d consec r a t ed d u t y t o t n e s t a l l l I , , . l l l s t l l s l i l 
t a s k t h a t h a s been given us . |ei ther in length or in breadth. The j 
How shal l we m a i n t a i n t h e s e I 
s t a n d a r d s ? H o w shall w e fol low „ I B |>lll>li: 
in t h e f o o t s t e p s of ou r prede- number.-.] 
enssors? T w i l l be a s S o c r a t e s ' " " I-"'11" 
, i . w l i i e l i once said to a pilgrim who ask- .f. 
ed: "How, great teacher, shall| 
I reach the heights of Mount 
Olympus?" "Sir," he said in 
words we now make our devoted 
pledge, "Walk in that direc-
tion!" L. M. W. 
THELMA COOK SINGS IN 
GRADUATING RECITAL 
(•riieeful Sialic I'ersoiiillity, I'olse. 
mill la.vel> Voice (Jiarin 
Audience 
' The spring graduation recital sea-
'-on was auspiciously ushered in 
Tuesday night by the voice recital 
'of Miss Thelma Cook, s tudent of 
j Miss llorelle Snook. Mi s Cook was 
j ably assisted l.v Mil 
Mis 
l lam-
•arliciilarly 
and Spani-h words, French 
and German words. Hut for 
>f ns there is still another j Italia 
cation -Winthrop words. |n a a | | , i 
lassillcaliou is a very broad 
I lie program 
easing, with its variety of sclcc-
Kiis and composers. Miss Cook's 
ilurally line soprano voice, which 
ied Winthrop audiences 
tpiently in the past, was heard 
advantage. H.-r iuterprelation of 
has 
igs. fr . 
I l l - li i . le l 
cover of red 
What 
MY EASIER WISH 
lay Ihe glad dawn 
(if Easier morn 
liring joy lo thee. 
Of Easier leave 
A peace divine with thee, 
ila.v Faster night 
On thine heart write, 
O Christ, I live for thee. 
—Anon. 
Do With Columnists 
I. In the llrst place never let 
them write a column. 
- . Never let them write po.-lry. 
free, blank, or terrible. 
X Hut if they insist on writing 
let them go ahead, but be sure and 
tell everyone who wrote it. so that 
you won't ge l h r r t yourself. 
i. Play "That Man From the | 
South" for them: they will then he 
able to think of nothing else but 
"What do y.iu think of bathing 
girls? I don't know. I never bathed 
one. Ha. Ila. Ha." 
5. Take them to see ' 'Welcome 
il>aiigor;" they will then get a date 
and Irv kicking their dale like t.toyd 
did—result: one week in the milrin-
one. II may include literary, tech-
nical. and colloquial words: popu-
lar words and learned words; words 
from any language under Ihe stiu. 
lu fact, the only ihing required of 
a Winthrop word is that il remind 
ii- of Winthrop College. 
.lust as we shall always think of 
Winthrop when we hear chimes 
playing, we shall always think of il 
when we hear certain words. Ev-
erybody will not include Ihe same 
words in thi.- classification, for each 
person is sure to have some Win-
I'lie llrsI two nui.-ib.'i 
Flench. 
In the 
I.I 
'.nglisli. left 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Phones "51-753 
I EASTER 
I FLO WERS 
g Polled I'lauts. Cut Flowers, 
| Itol lip lets 
| KIMBALL'S FLOWER 
1 HOUSE 
S KIM' IH ' / IT IMIOIH-
Typewriter 
Paper 
Huy It By the Package 
25c 
At the 
Record 
Printing Co. 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
PKOCItAM FOR RECITU- TO 
III-: GIVEN BY MISS EDWARDS 
Have them read the Copy Cat 
lie Carolinian: I hey will become 
The following is the program of [exasperated al Ihe Cheshire Calami 
Ihe graduating recital for Miss Mar- commit suicide. 
garet Edwards. The recital is to be <• And in Ihe last place never let 
held on the evening of April i i . Miss «r i lo a column. -IHike Cl.rori 
Edwards will be assislcd by Miss i 'de . 
'®e* . u , Ijieiii|iloyinenl aiul .Seniors 
sc'heivo!' Mendelssohn Miss Ed- ! W i l l l i " »" x l f , K i n n l , l h s 
w . | r ) j g Isands of graduating seniors in ev-
Se tu m'aini, lie Kesche; Have You 
See Hut a While l.ily (irow, ar r . by 
I Sza Lehman; Serenade, tiounod— 
Miss l.ee. Violin ohhligato, Mary 
Hammond. 
Capriccio, Opus 70, No. 2, Itrahms: 
lly the Sen, Schuherl-l.is/.t; Etude 
in F Minor—l.a leggiero, L i s z t -
Miss Edwards. 
A Pastoral Song,'I ell Acqua—Miss 
I.ec. 
Dansc, Debussy; llalladc A Hal. 
Chop'n; Polonaise A llai, Chopin— 
Miss Edwards. 
ocrat of the JelTersonian school. I 
have seen no good honest reason for 
changing.—Henry van Dyke. 
l.ife would be horrible if we all 
thought our next-door neighbor was 
going lo slap our face. Tha t is the 
way wo have been living.—Sir Ol-
iver Lodge. 
ery college in Ihe country are going 
to face Ihe stiff est unemployment 
situation thai ever was. More than 
a million job-hunters are placed in 
the market pcreniall.v aflo.- com-
mencement hy colleges and high 
schools. 
And consequently. President Ox-
ham of DePanw brought the prob-
lem before Ihe student body al 
chapel: lie mentioned Ihe fact that 
.'I.OOO.fHMl men are even now in Ihe 
I breadlines. What will il he Iwo 
;months from now?—H. I ' . 
This looks bad indeed to our Sen-
was born and bred a free Dem- i" rR: ,"»«'ever in the same paper. 
. . . . - , . Boston I niversily News, we And 
that out of WO co-eds at North-
western who were asked "What will 
you do when you graduate?" only 
23 said "marry." That opens a Aelil 
that is not overcrowded. Rut it 
takes two—and if the other is hesi-
ence with breadlines, so we'll lie 
well A tied for job-hunters. 
Itanl— oh, well, we've had experi-
GRADUATION RECITAL 
Coiiipri'liensive Classical I'rournm 
Haiti. Haiti." from Mo 
/ar t ' s opera, "lion fiiovanni," Mis: 
Cook's clear resonant tones and pur. 
diction showed her excellent mu-
sical training. 
Her next two groups of .sonus ad-
mitted of wide scope both in inter-
pretation and lone (piality. 
r  t    i - j Hy means of her graceful slag, 
mis that are peculiar to personality and poi^e as well as liei 
Even Ihe different classes |voice Miss Cook charmed her audi 
ir special words. What Sen- jence from her very llrst selection l« 
ior could ever hear "training Hie last merry note of Blake': 
school" and not think of Winthrop? {"Laughing Song." 
And who would fail to r e a d lo "les- | 
ESTHER RILEY GIVES 
"Ed." instead of being a boy's ' 
name, is a Winthrop word meaning 
"education." Even Ihe Freshmen 
have had lime lo acquire a few Win-
throp words—"ratting" and "green 
ribbon." for instance—and are rap- Well Rendered By .Student 
idly learning more. in Piano 
Then Ihere are some words that ; 
are Winthrop words lo every girl. On Thursday night Miss Esther 
he she Senior or Freshman. "Major" lliley gave her graduating recital in 
and "uniform" may have quite a ; piano, assisted by Miss Tliehna 
military sound to some people, but j While, soprano. Miss Farquhar act-
not to a Winthrop girl! To some, eil as accompanist. 
the word ' 'blue" is only a color, but j Miss Riley's brilliant lechniutie 
at Winthrop. when coupled withiwns surpassed only by her soulful 
"book." il brings memories of tin- interpretation of tlie selections 
happy days. which ran the entire gamut of Im-
"Exams" —"Cramming" — "lion'l I man emotions from Ihe laughing 
Disturb"—f'JIo.nd Member"- "Fifth iinood of Chopin's "Scherzo in It llal 
Floor"--"Little Store"—"'Parallel"— Minor" to ihe sigh of Liszt's "Elude 
"Library"—"Lights Out." Oh, the in l> llal " 
lisl is long and varied, but the con- j The comprehensive classical pro-
word is—Winthrop. j gram demanded unusual lalenl and 
S. L. K. ability which Miss Riley showed in 
marked degree. Her audience re-
sponded enthusiastically to all her 
numbers. Particularly remarkable 
hopin "Aeolian Harp 
•Iv 
I'lli: FAMOUS WEATHER PARA-
GRAPH 
Any authority on the Whys and I 
llowcomes of the Most Eliquettical Elude" with its ravishingl.v lov 
Etiquette of Social Correspondence{pianissimi. "Faith in Spring" 
will tell you that a letter, to be in iSchubert-f.iszl, was performed witii 
perfect harmony vill i the rules sympathetic appreciation of its f r a -
governing such matter, must con- grant and vernal spirit. 
Miss While sang laiu al least one paragraph concern-
ing the weather. To write inter-
esting lellers, one must make use 
of information in which the receiv-
er is interested. Weather is a safe 
subject lo choose, for almosl ev-
eryone has experienced il in one 
form or another. 
To make it easy for Winthrop 
girls lo write interestingly and en-
Ihly and 
with great Aexibilily of tone. The 
notes were clear and limpid, Ihe 
embroidery of llorid phrases easily 
and clearly achieved. Her skilled 
treatment of each air was highly 
crcdilable. 
Anno Miley was the week-end 
guest of Floride Stone in Greenville. 
Remember 
Mother 
By sending her your 
photograph 
THACKSTON'S 
STUDIO 
Phone 527 
cyheteb 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
Watch, Clock and Jewelry 
Repairing 
*********************** 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o.ir store and And 
what you want. Our good 
things to eat are sure to please 
you. Try them and be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
Go Grade A ; | 
tourist third ; | 
cabin . . . ; | 
LEVIATHAN i f 
This »rason, braiul new T»uri»t 
Third Cabinon lh<* LEVIATHAN, 
World** Largest Slii|»... the entire 
wcoml oibinflMiipi'il to "Tourist 
Third**... all its beautiful public 
rooms and ftbt(*-rooius.• • its ele-
gant, open u|>|»er deck social hall 
which gives you a full sweep of 
the sea... its charming cloistered 
smoking hall... its vast open and 
enclosed decks for piny and prom-
enades . . . luxuries and spacious-
ness exceeding former standards 
for this class. Second Class, as a 
class, abolished . . . new Tourist 
Third Cabin rated "Grade A**and 
the LEVIATHAN the onlv liner 
to offer this peerless ratir^! Make 
haste in booking this new, luxu-
rious way on the uiiglitiestfiveday 
H \ er to Cherbourg and Southamp-
ton. Kates low. 
The Periwinkle Tea 
Room 
Open All Day 
"Where Judges of Good 
Food Meet" 
Phone 339 
Willi the Dean's Permission 
Third Cabin 
OFFICIAL FLEET OF 101 COLLEGE 
ALUMNI ORGANIZATIONS FOR 
EUROPEAN TRAVEL 
UNITED STATES i 
LINES * 
JOHN W CHIIORESS. Ctairal Ifent * 
1027 CoMtctieut Ait.. Waihltfion. 0- C. * *********************** 
BRING YOUR 
REPAIR WORK HERE 
Each job done by a 
skilled workman, and is 
guaranteed to give sat-
isfaction. Prices right. 
BEACH-HEARN 
JEWELRY CO. 
(;EORG7 BEACH 
Serving this community 
since 1887 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
Is our New Process of Repairing Your Smartest Shoes. 
We can do it so no one would know it, at the same time 
retaining all the flexibility, style and daintiness the shoes 
had originally. 
BELL'S SHOE SHOP 
I'hone 227 East Main Street 
Next Door to Rogers' Grocery 
Blow 
tlie Whistle 
Delicious and Refreshing 
- ^ - L I S T E N 
Crantlaml Rice Famous 
SporU CbainpioD* -•'Cora-Cola 
Orrhrtlra Wednesday 10:30 
CoMtNUCNe. -ork 
\ -for"w Pause 
that refreshes 
When you suffer f rom large and undi lu ted 
doses of your fellows. When the milk of 
h u m a n kindness seems to sour . Blow t h e 
whistle fo r a minute ' s " l ime o u t " on your 
own account, to pause and refresh yourself. 
Iu other words, go i n t o a h u d d l e with a 
c l a s s o r b o t t l e of r e f r e s h i n g , de l i c i ous 
Coca -Co la . It wi l l i . iakc y o u captain of 
your s o u l aga in , r e a d y to l ive—or die— 
for the dear old alma mater. 
9 MILLION A DAY-IT HAD TO BE GOOD TO GET WHEKE I T IS 
T H E J O H N SO NI A N 
WASHINGTON, I). C. 
MARTINIQUE 
16th St. at M Northwest— 
Ideal for Motorists 
Single with bath, $J to $4. 
Double with bath. $5 to j'i. 
//AMU TON IIOTEL 
14th at K Street—In the 
Heart of the City 
Single with bath, $J to $5. 
Double with bath, $5 to $8 
CAIRO HOTEL 
Que St. at 16th—Washing-
ton's tallest building 
Single with bath, $3 to $J.50. 
Double with bath, $4 to $6. 
S T O P 
t h n t 
C O L D a n d C O U Q H 
< 3 ^ 
|JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]|||||||||I||||||[|||||!IIIIII||||||||| 
| Easter 
• Cards— 
LONDON 
PRINTERY 
123-127 II.implon Street 
Itock llill, S. C. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
For Any Occasion—Cut Flowers, Designs and Coraaqes 
REID FLOWER SHOP 
>ne 193 Hampton Street House Phone 173 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
Cadet Kitrhings of 
sited his sister, l.illiai 
lira Connor was tlic week-end 
guest of Floride Stone a t her homo 
in Greenville. 
ueiu Daniel and Julian l.emon 
left Wednesday to attend a Student 
'I'nment convention at X. I 
W., Greensboro, N. C. 
Winlhrop girls in Charlotte 5 
day were: Augusta Simpson, C; 
erine Knight. Frances Jennings, 
ille Heinz, Margaret Kdwards, Kdna 
'osier. Floride Hoof, Kthelyn Stone 
Hetty Clotworlhy, Isabel Hanoi 
Margaret Kinley, Florence Askins, 
Helen Hagood, Lola Miller, Anne 
Thompson, .lauie Hlaml. Zelina 
•is. Klizabeth Seahrook, Margaret 
.inler and Frances Stewarl. 
Mrs. .luslice of Spartanburg 
iled her daughter, Margaret, on 
Sunday. 
I.ydia Davis spent the week-end 
at tier home in Clinton. 
"I Sell It" "I Apply It" 
O
 
• r . WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
HIlUtmUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllKIIIIIIUIIIIinilllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
i I 
s "You Are as Welcome as the Flowers In Hoy" 
i i 
| WINTHROP STUDENTS ; 
| To Rock Hill and 
Carolina Sweets I 
js East Main Street 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches j 
Make our store your resting place when down town ] 
soil urn mi mi tig 
1 
I Delicious Sandwiches 
i 
i Served in a spotless ctifc right in the heart of town 
1 Sandwiches and Lunches a Specialty 
I 
1 CAROLINA CAFE 
i 
Si ii i ii i i i n ii i i i im 
linn minimi! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII MIIIIIIIIIIIIU; 
( Senior Class— 
Full Fashioned Hosiery 
1 All Silk from top to toe $1 .35 1 
| French heel, picot top, beige clair, ivory, dream | 
| . pink, light gunmetal, rosador, white. 
E F I R D ' S 
gfiniiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinitiiiiiiiiuiniiin 
Misses Kalherine VVullT. Madeleine 
ilerdeyn ami l-'elie Clark were in 
Iharlottc on Tuesday. 
Virginia Clardy, who was iu ai 
autoiiioiiile wreck during spring hoi-
-. has returned In the college. 
gnes Moore had ; 
for the week-end at her hum. 
iter Hazel Townsend, J 
Kiynn and llelly Arnold. 
Mr. and Mrs. tl. M. lirunei 
Westminster visited their dang 
Itachael, Sunday. 
ratltiales of the class of '20 
campus Sunday and during tIn-
week were: Mary King. Hose Kllis, 
Dorothy McSwain. Helen Kiddie, 
Mahel Abel, Mattie Adams. Kditli 
Hell, Huhy I'lyler, Frances Williams. 
Nine Hell, Alma AVhisonant and 
Helen Hay. 
Miss Jessie Pridmore of I.iwing-
lon, X. ('... was the guest of Inez and 
Alia I'ridmore, Sunday. 
Miss Juanila West and Miss Sally 
t'.lowney of Chester visited Polly 
West during the week. 
Mr. and Mrs. Ito.vee Whisoiiant of 
tiallney were at tin- college Sunday 
lo see' their .laughter, Margaret. 
Miriam Hart's mother, Mrs. Hugh 
T. l lar t of Spartanburg, was here 
Sunday. 
Virginia Keaton and .Nell Trui t t 
went to Chester Tuesday lo stand 
a civil service examination. 
Isabel I'ittman spent the week-
end in Charlotte with her sister. 
Margaret I'ittman. 
Jessie Trowbridge went lo her 
home in Anderson for the week-end. 
Kdna 'Harris has returned from 
her home in Greenville. 
Clemson for the week-end. 
Willie Mae Gaston. Ida Mae Mad-
don and Mattie Hell Marl in spent 
the week-end at llieir homes in 
I .aureus. 
Misses l .ulher and Annie MrPlicr-
son of Florence visited their sister. 
Mildred MePherson, Sunday. 
Mrs. Kditli It. llollaway of Orange-
burg was on Hie rampils during Ihe 
week-end as Ihe guest of Mildred 
Copelaud. 
Mr. and Mrs. K. C. Justice of 
Sparlanhiirg visited their daughter, 
Margaret, Sunday. 
•Mr. and Mrs, It. II. Clown. y or 
Chester were here Sunday to see 
their daughter, Klizabeth. 
Virginia Parker went to Spartan-
burg on Thursday to attend a wed-
ding. 
The Johnsonian extends sympa-
thy lo Klizahelh Charping, who-had 
lo" leave this week oil account of 
illness. 
No Krliirii l!iui(|iifls at Tei 
or Hotels 
At a recent meeting of the sland-
irds committee a ruling was passed 
I hat new members may not hence-
forth give return banquets at lea 
s or hotels downtowns. 
H. K. Z. Club Hnnipii t 
esday afternoon Catherine Wil-
aiid Jeanette Crawford enter-
d the old members of the D. 
. Club at a banquet in the ex-
ge of Johnson Hall. The table, 
which was attractively decorated 
with pink carnations and pink and 
II crepe paper, was lighted by 
pink tapers. Hetween courses. Jean-
nette Crawford toasted Dr. Dunning. 
Ihe club sponsor, and Catherine 
Wilder toasted Ihe old members. 
Responses were made by Dr. Dun 
ning and Helen Iteid. 
Those present were: I 'r. Dunning. 
Helen lleid. Janet Leake, Florence 
Markert, Ceeile Chapman. Jacque-
line Sloudenmire, Peggy Freeman. 
I.iilie Davis. Klizabeth Boyd. Alltoiii-
elte Karle, Hilda liingham. I.egare I 
Hlackwell. Hehecca Youngblood and 
Irene llrotighlon. 
Kappa Cauiwu \ u Parly 
t)n Friday afternoon. April II. the 
Freshmen members of the Kappa 
Gamma Nu entertained in honor of 
ihe old members. The party was 
given at Ihe home of Mrs. Dave 
Moore. The lovely rooms lighted 
only by candles and lamps made a 
most delightful place fur a party. 
I'lie guests were ushered into the 
•lining room and found their places 
from III'- verses printed on Ihe place 
cards. Ilach verse cleverly de-
scribed the person whose place it 
was. The table was charmingly ar -
ranged: the centerpiece was a green 
paper flower from which ran green 
and pink ribbons to each place. Bab-
bits of various colors held the ends 
of Ihe ribbons, which when pulled 
from tin- flowers, had ivory 
Japanese paper cullers on Ihe con-
cealed ends. A delicious supper was 
I lien served and thoroughly enjoyed. 
Miss Srudder was a gue-t al the 
party. The other guests were Jes-
sie Trowbridge. Helen Asliinore. 
Mary Uuantz. Zilpha Kelly. Myrlis 
Mcintosh, F.Ieanor Player, Hehecca 
lleid and Martha Wilbur. The host-
esses were Polly Fuller. Mary Mil-
ler .ind Hay lleaiidrot. 
New Meildiers of kappa Phi Give 
April Shower llnnquet 
The old members of Kappa I'lii 
and their club sponsor were de-
lightfully entertained with an April 
shower banquet given iu their hon-
or by the new members lasl Thurs-
day al Johnson Hall. The table was 
derorated with the club colors, yel-
low and purple. A Kappa Phi stamp 
was presented to the club and the 
guests were given rhitfon dance 
handkerchiefs made into umbrella 
shaped decorations. The guests in-
cluded Kdna Foster, Klizahelh Sea-
brook. Annie M. Zcigler, Mary Du-
llose, Ceeile llarhot and Miss Doro-
thy Seay. The hostesses were UN-
lie Kervin, Charlotte l'ope, Kliza-
helh Thompson. Jam- Hand. Cathe-
rine Anderson and Adele Ford. 
O. A. O. Old MfiiiltcrK Entertained 
The new O. A. O. members, Ktnily 
Wallace, Sylvia Watson, Celeste 
Williams. Alberta Thomas and Car-
oline I'adiie. were hostesses lo the 
old members al a delightfull ban-
quet on Thursday afternoon. April 
3. The guests, Hetty Clotworlhy. 
villc during Ihe week. 
Carolyn Horn was the week e 
guest of Margaret Slroin at G. W. 
Lena Miles Wever, Catherine i 
Knight, Margaret Hrice, Lucille Cut-
tinu and Klizabeth Lowe, assembled 
at the home of Alberla Thomas, 
where games were played. Later in 
the afternoon the guests were en-
tertained al a banquet at Celeste 
Williams'. The table was decorated 
iu yellow and while, the club col-
ors. A toast to Ihe old members 
was given by Kmily Wallace. Ilach 
guest was presented with a lovely 
yellow and while shoulder-corsage. 
Gamma Itappa Party 
The members of Ihe Camilla Kap-
pa social club enjoyed a lovely Kas-
ler "kill" parly in lloddey annex 
lasl Saturday night. Clever Faster 
conlesls, prizes and an egg hunt fu r -
nished much fun. On a table, at-
tractively decorated with Faster fa-
vors. delightful refreshments, con-
sisting of a salad and a sweet course, 
were served by Ihe hostesses, Miss-
es Mildred McPhers Lena Mae 
'Poison and Mary Sue Diillanl. The 
guests were: Misses Mildred Cope-
land. Mary Lee David. Kulila Mc-
Laughlin. Mary Louise Sherman. 
Ilnth While, Hosebiid llenson, Ma-
rian Davis. I.ila Mae Colvin. Sarah 
Drelicr. Alma Swilzer and Druscilla 
Workman. 
25c Box of Luxor Cold Cream Facial Soap and 
package 50c Luxor Complexion Powder 
Both For 49c 
RATTERREE DRUG STORE 
(Drugs at Reasonable Prices) 
Phone 630 
| Special on Permanent 
1 Waves 
| "Frederick," $7.50 
"Princess," $5.00 
WRIGHT'S BEAUTY 
PARLOR 
I-l Hampton Street 
Call «'•:u• for Appointments 
Amelia Antley spent Ihe week-
end in SI. Matthews. 
Lillian lirown, Helly Douglas. 
Mary tioodall and Lucy McDonald 
motored lo Chimney Hock Sunday. 
Dot Evans was Ihe guest of her 
aunt in Charlotte for the week-end. 
Elfricda Glenn, Lucille Whilton 
and Sara Greer were a t their homes 
in Anderson during the week-end. 
Winnsboro girls al home Sunday 
were: Margaret Sloan. Esther Malli-
eson, Virginia Atkinson and Eliza 
belli Byars. 
FOR JUNIOR-SENIOR 
Menus and Prices 
Mrs. Jno. Ii. Williams 
711! Colli'jle Atl'lllle 
Toilet Articles Stationery 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Sandwiches 
ENJOY THE CREAM OF CREAMS 
Ask for 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
SHU I Willi Il l l l l ' l l l l l IIIMI£ 
I Conic in, girls, and hear I 
| the latest | 
j WORKMAN-GREENE | 
| The Music Store j 
I Trade Street § 
iiiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiini 
THE CENTRAL UNION BANK 
OF SOUTH CAROLINA 
A Merger Of 
The National Union Bank 
Of Rock Hill, S. C. 
The Columbia National 
Bank 
Of Columbia, S. C. 
Capital and Surplus One Million Dollars 
IIIIIIIIIIIIII tin II HIS 
John T. McDonald wn 
alls for I lie week-end 
Martha llurgess visili 
Mr. Kzelle of Wotford College vis-
ited his sisler. .Mi Kzelle. Sun-
Miss I Sparks of Laurin-
biirg, X. C.. visiled Knglish lloslick. 
Sunday. 
Miss Cora Mae Itawlinson of Man-
ning visited Louisa McLellan Sun-
day. 
Flizabelh Diuilap of Lake Cilv 
was the gue-t of Sara L. Diuilap 
Sunday. 
Gerlrude Zemp. Virginia llaile. 
Louis Lon-'. I ollie Kemp and I.iilie 
Paiker wenl lo Cauulen Sunday. 
Miss Per lia Iliers spent Ihe 
week-end with Misses Wilnia and 
Hfba Knotts al llieir home in North. 
Mr. Harold Gooding of Clemson 
College spent Ihe week-end with 
jliis sisters. Misses Annie Lee and 
(Mary Gooding. 
RED SEAL TAXI CO. 
P H O N E 136 
Special Rate« on P a r t y 
T r i p s 
J. II. Hanks— llesidcnce phone. 
ViO-W. 
J. II. Brazil—llesidcnce phone. 
410-J. 
<t. It. Dozicr—Hesidence phone. 
HI5-W. 
8 WELCOME A 
| GIRLS | 
X Come right in and let us A 
£ have tlie pleasure of s 
Q serving you. y 
x Sandwiches! x 
Lunches! jj 
y Hot and Cold Drinks! (j 
jj Candy, Fruit, etc. ^ 
| ROCK HILL CANDY ^ 
Q & FRUIT CO. J 
HiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 
| High-Grade j 
I Jewelry I 
I REPAIRING ( 
1 I!y exper ienced ami skil led 1 
| w o r k m e n r 
i B r i n g us y o u r Repa i r ing . 1 
I C r y s t a l F i t t i n g , En - § 
| g r a v i n g J 
| Tucker | 
| Jewelry Co. | 
| " G i f t s T h a t L a s t " | 
IniiiiuiiuiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
Mother's Day— 
Sunday, May 11th 
We have special packages of Nunnally's, Whit-
man's and Aristyle Candies for Mother's Day 
Ix-avt your order here with address and we will 
mail in time to he delivered for Mother's Day 
J. L. Phillips Drug Co. 
Phone 111 
. T = J r = J r = J r = J r = J r = J r = J t = i r e s J r = J f = i f = i i = J r = « p = J r = J r = j | ^ 
Holeproof 
flasiery 
Is Her 
Hosiery 
Smart? 
Holeproof Hosiery 
Ycu can't tell, can you? You must see whether it 
harmonizes with her frock . . . coat . . . . 
hat . . . ensemble. If it does—then it is smart. 
Shades are created for the ensemble by Lucilc of 
Paris, one of the great French color and fashion 
authorities. They are perfect accessoi its. 
In a light service weight at 
$ 1 . 5 0 
H O P E ' S 
Rock Hill, S. C. 
T H E J O H N S O N I A N 
INTERESTING TALKS 
BY MRSJLGIN SHERK 
TniM'liiiu Secretary of Sludcnl Vol-
unteer Movement Addresses 
Vurloas Gunpus (•roups 
Mrs. Elgin Sherk, traveling 
tary of the Student Volunteer 
Movement, who visited Wintlirop 
from Tuesday evening, April 13, 
III rough Thursday, April 17, made 
several interesting talks while on 
the campus. 
On Wednesday afternoon at Ti 
o'clock she spoke in Johnson llall to 
the Y. W. C. A. Cabinet, the Sopho-
more Forum, the Freshman Cabinet 
and Counsellors, and the Student 
Volunteers. As a returned mission-
ary from Persia, she presented a 
vivid picture of the life anu of Ihe 
customs of the girls of Persia. 
At the chapel hour on Thursday 
she said, "I feel that if you -ould 
g<> just once lo that beautiful gar-
den (Persia) you would feel a new 
interest." .-he gave a mental picture 
of Teheran as one would see it f rom 
she (old a very interesting slorv 
of I lie school where she worked. On 
her first trip there af te r her mar-
riage she had lo meet her husband 
for meals <jul on the lake, on one 
side of which were located the 
men's quarters and on the other 
those of llie girls. When the girls 
saw that she ale with him. they 
were amazed and afterward asked 
her in a startled tone. "Does iie of-
ten let you eat with him'?" Then 
I'.IIIIC tbi' inquiry, "Does he beat you 
often?" They hardly believed her 
when she said thai he had never 
beat her vet. 
Mrs. Sherk said thai Persia has al-
ways hern a cause of jealousy be-
tween oilier countries, especially he-
iu-i-en Ureal Rnitaln ami Itussia, I 
both of which are eager lo gain I 
wealth from her rich and numerous 
YWCA 
oil wells. 
Calendar of Kvents 
Monday, 5-0 p. in. -Meeting of 
Freshman Counsellors. 
Monday, (i::H) p. m.—Charm 1. 
Tuesday. 5-0 p. in.—Meeting of Y. 
W. C. A. Cabinet. 
Wednesday, 5-0 p. m.—Meet iug ot 
Freshman Cabinet. 
Wednesday, 6:30 p. in.—Vesper 
Thursday. "i-ti p. in.—Meeting of 
Sophomore Forum. 
Imitressiie Kiister Service 
The Y. \V. C. A. will hold an Fas-
ter service in the main auditorium 
at 7:15 a. in. on Sunday. There will 
he a special chorus under llie di-
rection of Mr. Huberts, Faster an-
thems and a dramatic representa-
tion of the resurrection. 
This representation will be taken 
from the plav. "Saint Claudia." 
which was in I f-1 the prize play 
>f tin- Heligious Drama l.eague. The 
icene is laid in the Garden on the 
morning of the resurrection. The 
iction takes place shortly after 
Mary Magdalene has visited llie 
tomb. The characters are: 
Claudia, wife of Pilate. 
Marcus. Human soldier. 
Mary Magdalene. 
Heulab. maid-servant of Claudia. 
For many years the Y. W. C. A. 
is held an Easier service. Tin' 
rvice this year promises lo he an 
•specially beautiful one. A cordial 
invitation lo attend this service is 
extended lo everyone. 
All who care lo are asked lo bring 
Ma-
tt here dues milk keep fieslie-
Iii 'tie cow. of course? 
Wati'h and Jewelry 
RKPAIKIM; 
Itolh Swiss and American 
Watches 
STAFFER'S WATCll SHOP 
City Pharmacy: On (lie Corner 
rig. This olf;' 
the work of 
Elsie Mcintosh 
ig will be recc 
Charm School 
Oil Monday night Mrs. J . T. lirowu 
n a delightful manner discussed 
lie charm of good manners. 
(In Friday night Miss Margaret 
arte Ketchin discussed the charm 
llie ,'ll-read. 
The Charm School will close on 
Monday night. At that time Miss 
Stark will discuss the charm of the 
well-dressed. 
Sophomore Forum 
At the meeting of the Sophomore 
Forum on Thursday Miss Sadie 
(•oggans will lead a discussion on 
the subject. "Personality and Voca-
tions." All members of the Sopho-
ss who are interested in 
choosing a vocation for which they 
a re suited are invited to come to 
the meeting. 
Plan Oiiiuiii/iilion 
After the elections have been fin-
ished, the work begins of organiz-
ing the Y. W. C. A. work lor next 
year. There will be about 110 coun-
sellors and :io lo :t"> cabinet m 
hers. It is hoped that many girls 
will be suggested to till these posi-
tions. Suggest ions should be mad* 
lo the new president or put in the 
Y. W. C. A. box. 
Mrs. Sherk lli-liifls Messouc 
Persia 
On Wednesday evening at the icg-
ular prayer meeting hour. Mrs. 
Elgin Sherk brought lo Winthrop a 
message from Persia. Mrs. Sherk 
greeted us with "sliu," a Persian 
word which means peace -no t a 
joyful, hopeful peace, but a peace 
which means lo Persian women a 
resigned submission to whatever 
there is in the world. Submission 
is characteristic of Persian women. 
Even their garment is a symbol of 
slavery. A new day is just begin-
ning lo dawn for these women. All 
through the years women l.ave 
r been leaders, but recently 
• Persian girls have had the 
courage to break away from cus-
tom and come to the I'niled Slates 
tudv. One is a nurse in New 
York, one has opened a laundry in 
Persia, and one is a competent Per-
sian teacher. Two great gifts have 
llie Persians given us arts and 
crafts and a better understanding of 
the Bible. Persians look on Chris-
tian America with doubling eyes. II 
is true that we have been loo busy 
practicing llie forms of religion and 
have not yet touched the lovely in 
ner court of spirituality. T h e 
challenge comes lo us." said Mrs. 
Sherk. "lo make all our world 
Christian. We must live in a spirit 
of understanding and of being un-
CONTEMPORARY POETS 
IS SUBJECT OF ADDRESS 
Mr. Ilrown Delivers luterestinu Talk 
nt Meelinu of Student Poetry 
Society Thursday 
At four o'clock on Thursday a f t -
ernoon, April Hi. liie Student Poetry 
Society lielil ils regular meeting at 
Johnson llall. Mr. Ilrown. head o f ; 
the English Department, spoke in- | 
formally lo llie society on the sub-
ject of contemporary poets. He 
first several short poems by Hicli-
ard I.. Kirk, which expressed do 
lighlful bits of thought. He alsi 
read and discussed several poem: 
from Hie volume, "The Harvest of 
Youth," hy the Englishman, Edward 
Davison, and Johnny Weever's "The 
> rug Slore Clerk." which is a poem 
of common, every-day life. Mr. 
Ill-own pointed out Ho- tendency of 
modern poets lo see I lit' beauty anil 
poetry in every-day life, and to 
write poems relieding this life, 
rather than writing extremely class-
ical poetry. Other modern poets 
whose poetry was read or discussed 
Were Amy l.owell. Varhel Lindsay 
In 11 n Maselleld. Stephen Henot and 
\ I la n Seegar. 
An announcement of interest was 
hat the Faculty Poetry Society is 
otfering again this year II prize of 
*l» for the best sludcnl poem sub-
mitted from llie Sludcnl I try So-
Among the young men visitors on 
the campus Sunday were: Hill Hill. 
Hob Iteid and Kill McAlpine of Da-
vidson College. Fred Hendricks of 
l.eesville. I.ary Mienc.v of Fiirman. 
fohn W. Chapman of Lancaster. 
Nap Wilson of P. C.. and Kill Howen 
of Clemson. 
Why is a hiitterbean? 
Because it's no! an apple tree. 
(Continued from page one.) 
•anip >vis almost a lie -mil quite, 
'bough, for llie wise old Sophs 
•aught up with the Freshmen and 
'ieal them by one lone score in llie 
'as! iniriw. These two teams liked 
to bat flies, so llie fielders of each 
am were kepi busy and Ihey sci-
on missed making the catch. 
Wednesday afternoon witnessed 
e second series in the baseball 
tournament between llie classes 
at our college. The Juniors 
•d the Sophomores, and the 
irs battled llie Frosli. There 
much excitement and great en-
thusiasm in Ibis series, especially 
iiooiig llie Juniors and Sophomores. 
I'lic first three inning of their game 
•niled in a (1-0 score, with rivalry 
running high. In Ihc fourth inning 
both classes made their entire 
•s for the afternoon and did 
•veil make a run" again in the 
game. The score resulted in il-II in 
Ivor of the Juniors. The Senior-
reshman score was 2!U2 in favor 
of the Freshmen. 
<CL. 07-
TENNIS DRESSES 
oj QCashable cTlal (Prcfic 
PLAY A WINNING 
GAME IN T H E 
FASHION WORLD 
Tl l l t l f . f JNC thlnfg* arr happening thin Spring lo "lho«c aim* pie lit lit- in i i iU t l r r u m M « h i r h form Mjrli an important part o f 
the Spriny *unfrobc. Skirts lui»r gone rirrulur . . . plmtrtl r f l r r t i 
art* mow intricate... high barks %ir t»illi low lurka. . .»ai» l l inra 
have couie up in the «*orld . . . •Iiort i l r r m ant I •IccvrlcM 
cfleet" ihare l iouon equally . . . tiny cape* often replace alee tea. 
The colors in which these ilresses are faahioneil include the 
new and fatored Aqua-tone lllue, so uiu' h in evidence at all 
the Wiuter reaorts . . .White . . . Deuutillc Pink (Flesh) and 
all other desirable ahatles. 
colors . . . in the smartest, most practical fabric. Washable Flat 
Crepe. Sketched are several daahing stales typical o f a collection 
that plats the fashion pa mi- to perfection. 
7he tlmtet are highly desirable for every 
»port and informal occauion 10 0 0 
Q0l,u. 
Oil Q... 
QJJ 
& 
•;IL (£fl,J.) 
OIL.... QjJL, (III ;J 
(Po...... <&L. 
SUMMER DRESSES 
In Piques, Flock Dots, Handkerchief Linen, Finished Lawn, Swiss Dot and Handker-
chief Linen. Also MARCY LEE fast colored summer frocks. Beautiful patterns and 
designs. If it's style plus value you want, you will find them here at— 
$1.95 and $2.95 
Satisfaction Guaran-
teed With Every 
Purchase 
We Feature 
Style and 
Quality 
WINTHROP COLLEGE 
The South Carolina College F o r W o m e n 
ROCK HILL, S. C. 
SUMMER SESSION JUNE 17-JULY 2 5 , 1 9 3 0 
Courses Offered For 
The renewal of certificates Advancing the grade of certificates College credit Post Graduate work 
Teachers who wish further professional training. These courses will cover work in Kindergarten, Primary, Grammar and High School grades. 
DEMONSTRATION SCHOOL 
A school for demonstration teaching and observation—embracing eight grades from the first through the eighth—under skilled and experienced teachers. 
bpecial attention given to the teaching of reading, both oral and silent. 
Three grades under one teacher—for teachers who have two or three grades in their regular work. An effort to provide the identical situation which many 
teachers must meet. I?"** I V i *-
In all grades beginning work for each grade as required under State course of study will be presented. 
u i r i I 'o r , t e a c h e r s of Public School Music—For observation and demonstration primary and grammar grades Public School Music. This feature will be especially 
helpful to those teachers who have part time or full time Public Schooll Music. 
MASTER SCHOOL OF MUSIC 
WALTER B. ROBERTS, Director 
Mr. Dorsey Whittington, well-known concert pianist and teacher, will return for the fifth season to hold Master Classes in piano. 
Mr. Roberts will again teach voice and piano; Mr. I). S. Trammell, Director of Music at Limestone College, will offer couurses in piano; Miss Jeanette Roth will 
r'rS o r K a n i a n d i theory; Miss Ermine \\ lllfong will teach piano and piano pedagogy; Miss Vivian Ellis will again offer Pedagogy classes in the Miessner Melodv 
Way of ( lass Instruction in I lano; and Mr. L. G. TSilson, outstanding as a public school musician, will offer the courses in Public School Music. 
SPECIAL COURSES 
Special courses in Library Methods and Training—Credited by the State Board of Education. •> I 
Special instruction in Speech Reading for those who teach the deaf or the hard of hearing. Credited by the State Board of Education. 
For Bulletin containing fuller information—write 
JAMES P1NCKNEY KINARD, President 
Winthrop College, Rock Hill, S. C. 
